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- Diapositiva 1: Se muestra la presentación de la clase.
- Diapositiva 2: Justificación de la clase.
- Diapositiva 3: Se describe como está formada la cintura pectoral.
- Diapositiva 4: Figura que muestra como está formada la cintura pectoral.
- Diapositiva 5: Se menciona como están distribuidos los músculos de la cintura pectoral en grupos.
- Diapositiva 6: Se menciona cuáles son los músculos que comprenden el grupo anterior, de la cintura escapular.
- Diapositiva 7: Figura que muestra, y donde se señalan, los músculos que forman el grupo anterior de la cintura escapular.
- Diapositiva 8: Cuadro donde se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo pectoral mayor.
-Diapositiva 9: Figura que muestra al músculo pectoral mayor, su origen e inserción.
- Diapositiva 10: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo pectoral menor.
- Diapositiva 11: Figura que muestra al músculo pectoral menor, su origen e inserción.
- Diapositiva 12: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo subclavio.
- Diapositiva 13: Figura que muestra al músculo subclavio, su origen e inserción.
- Diapositiva 14: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo serrato anterior.
- Diapositiva 15: Figura que muestra al músculo serrato anterior, su origen e inserción.
- Diapositiva 16: Se mencionan los músculos y su distribución en superficiales y profundos, que integran el grupo posterior de la cintura pectoral.
- Diapositiva 17: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo trapecio.
- Diapositiva 18: Figura que muestra al músculo trapecio, su origen e inserción.
- Diapositiva 19: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del dorsal ancho.
- Diapositiva 20: Figura que muestra al músculo dorsal ancho, su origen e inserción.
- Diapositiva 21: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo elevador de la escápula.
- Diapositiva 22: Figura que muestra al músculo elevador de la escápula, su origen e inserción.
- Diapositiva 23: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo romboides mayor.
- Diapositiva 24: Figura que muestra al músculo romboides mayor, su origen e inserción.
- Diapositiva 25: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo romboides menor.
- Diapositiva 26: Figura que muestra al músculo romboides menor, su origen e inserción.
- Diapositiva 27: Se mencionan los músculos que integran el grupo escapulohumeral de la cintura pectoral.
- Diapositiva 28: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo deltoides. 
- Diapositiva 29: Figura que muestra al músculo deltoides, su origen e inserción.
- Diapositiva 30: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo redondo mayor.
- Diapositiva 31: Figura que muestra al músculo redondo mayor, su origen e inserción.
- Diapositiva 32: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo supraespinoso.
- Diapositiva 33: Figura que muestra al músculo supraespinoso, su origen e inserción.
- Diapositiva 34: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo infraespinoso.
- Diapositiva 35: Figura que muestra al músculo infraespinoso, su origen e inserción.
- Diapositiva 36: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo redondo menor.
- Diapositiva 37: Figura que muestra al músculo redondo menor, su origen e inserción.
- Diapositiva 38: Se describe el origen (inserción proximal), la inserción distal, la inervación y las acciones del músculo subescapuar.
- Diapositiva 39: Figura que muestra al músculo subescapular, su origen e inserción.
- Diapositiva 40: Se expresa una orientación clínica acerca de los músculos de la cintura pectoral.
- Diapositiva 41: Se expresa una orientación clínica acerca de los músculos de la cintura pectoral.
- Diapositiva 42: Se expresa una orientación clínica acerca de los músculos de la cintura pectoral.
- Diapositiva 43: Bibliografía de referencia.
- Diapositiva 44: Se agradece la atención prestada a la clase. 





